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H .. "" .. """, 1( " 
IWH\Ct:I:I .\,~ 
F. ,,~u'. K •. 
WM~t).l t::"I(IIII,I,A: 
II"",,,,, ...... ", 
IMHBIII,\ [LUI"'" 
' '''.U' ...... 
JO A;;'i ,',SUER 
I .... "" . "'. h •. 
lilLI' fIlO.~ r 
"It"'. ~~ ", .... " 
J(lU\ t;\-;5 
I , ... ~,< .. ,..: ..... 
"" ,;1;\111\ 
Ikt .. ·u ," (;.'~'. "" 
!llny {,1I.U~I'r£ 
C .. " .... I(, . 
J,\m:s t;IU.t~l'li: 
II •• "" ..... K, 
H.IIWI.U (:1\.\Ct: 
F",""". t." . 
IWTT\ 1,11':':1'1 
0 .. n"" •. T" ... 
.. 
SOPHOMORES 
O,l\'1I) COIIHt:tL 
Mo.",,,,,, "". 
RICIIAUO CTlIJTCItF:H 
I ..... r;c' ... '" ". 
IlETTY O\\"lS 
, -". C.",r. K •. 
LOUMIEIHIIS 
I ; ........... , ...... 
JO~[I'II I)f~\ 'IS 
, ....... '''-II," ~" . ... ,. 
~1I 1:HIIY 01111 Ell 
1 ... ".",- T,,~" 
TUI\B t:I.l.lW'i 
l.I:lTCN""". I( Y. 
J ,\~ I: I.I .E n tmxro,< 
'~""""". K., 
IIEHRL) FARRIOB 
1..,.""",,,_ K •. 
,.WIU.a: Hf:!.1)~ 
11 .. ,,, ....... 0. t." 
en I H IXS (, I)\KS 
,;~ .. ,.. t., •• 
" U : (;.1.11'1):11 
BrUU"LLL K._ 
\;L.E'D~ l.t:l'riTlW 
T""'~,"J"1.U. Ky. 
KE.'NETlI GIllSO:' 
Ih.",.,·,u.o. I. 
OOIUSCl..'~ 
It """ •• , ''''. t." . 
JO,I~ (;JIII\Hl1r:K 
I~,''''' '" f. ••• •. ); •• 
HUIIfHTI ,H n:~ 
F., .. K ...... '. K, . 
IH I.l.n: enol f..., 
,; .. " ... , Ky. 
\lIHI HOu,o}II .' 
~h..,.."", .... " , 
1)0' I I.P H ~ ' 11'1"0'> 
I",,,,,,, ..... K,-, 
I. j. III -,.·t:, 
0-".",,",," )';Y. 
o IHt:'>CE IIOWIIIO 
••• "cn ..... t." . 
Jl \E IU("b}lml 
'". ... 'n ..... T.". 
0.\\'10 lIlGlITO"ER 
Hor.",,'u.o:. ... ,. 
CJH~ HOLLI' I) 
II • .."·,,",,, '" 
n:llllOOIJ 
, .••• ",L.. K,-. 
(;E/l \I III M: 1H1M!'H 1<1 1:-
C!~."".", b . 
IIITI J leKSO" 
\1>.00. •• "." .... Ky. 
1:11\1 \I.i:~f. l OW"" 
H ... , ... K._ 
,IlIRLEY JO'>[.5 
II" ... t." .• 
, '\D_' K1RKl t ll[ 
Pooyu' .. T.,,_ 
'01]. LI'E 
POO1U' •. T.". 
"IlJJ \~ II<CMOKU' 
LooN''''''' KT. 
FlJ/.'HElI! }Ic' !lORTEA 
J."""",". Ky. 
~ \\1)" IIOSLEY 
\,,·.TO~. Ky. 
[1,110 MA"]"fU:I\S 
(lW",IOOQ. Ky. 
CLASS 
v 
OF 1956 
" 
,UF.I.L r 11 ,\ '1]'1"01'1 
"I" G.", .. Ky. 
CIlJ\H L.!:!i IlIAPF.H 
S .. ,"" .. "r. Ky. 
'OHL.LI. II\Il'ES 
I!ou~'. ),; .. 
Ht:I . ' '0 IIf.sn:H 
11., .. ,nTH c.'I. KT • 
1111.1. 1t 1l~' .\n:1t:A 
)I" ...... C ... ~. K ' -. 
EU7~\ IlETIi III W.5 
80 .... ," CO«_' . ... Y, 
liRE:" HOI!TO:" 
110- .... ,0"1'''', h . 
)HI HUem:s 
C •• !,,·, ... K" 
I'EC(.\ Jf:r;K I~S 
1,,)l·""'L.L'~ Ky. 
KDIIlI .I: JOIlNSO" 
I h)~'u_'c(;,u", Ky. 
J~I:I'II JOl 
J"~".o ... , 1' ... 
EDWAAD KIRlll 
)\<,. ... ...: C.,,,,,. t., '" 
ED,' I'i I-DUH 
1I_~'''o.u; Ky. 
,,(:E l.rl'iCII 
St.u. Ky. 
IlIRIIARI II~A511 
, "'-''''. ILL. 
JOYCE 'IAA~II 
(~.~.u •• _ Ky. 
I!IHOUJ .IlArrl l t;\\~ 
C, .. "'~ ..... Ky. 
1'1101' IS IHI.LEII 
I\'HITI;S"L .... Ky. 
Boml\' ~IOOII!: 
~r'U"h'\l Lt,". K>. 
MRnAR A .lro~r.Mi 
v". COOl • • Ky, 
II AIl GA RET ~IOU(.[JER 
BO~'L,"" Go, . .,. K<. 
SA Il,1 ~I ut l ~ 
I.OU","".L'. K,. 
I<~,SY "f:II'~IAN 
RK""""", K,. 
I)()'I'!"II': ~l XON 
COLU".'.'. K, . 
SI I: O'~IE~ A 
!,,,", K~o. , Ky. 
HELL'> OH lt E)(DER 
1,0"19'·!LL •• Ky. 
AI.ICE rEAII O: 
AL'ATO'. K" 
CAliI' I'KIIIIY 
I ... ~·"""" >c. K" 
II'lI ,UA~1 l'OlLIUI!. JlI, 
C.'''~''''. K •. 
JMI ~:~ l'UCU::rr 
Lot·" ",",. Ky. 
CIlA HI.F.5 HECTOR 
H""'-,"L>lLL". K , .. 
IJUI{)HAl\ HICE 
.\1""O"·'LI.,. Ky. 
~!llUJt MOSS 
U"o''' '~'' . Ky. 
P'\T~ICIA ~o.o;s 
O~' ,, " '~.~' Ky. 
. 1 t.\HG T ~: q~IlS 
I.. " "'''.','. K<, 
CAHOt.r1'> SCH ,II'\lIIa ; 
Ihon "" •. K,. 
SOPHOMORES 
JEA~'1E MOTU;Y 
Loc'''''L .... Ky. 
.\I .-IIt Y,ll0TI.EY 
nou,," CO" • . ", Ky, 
'fO.I1.lll' 1\,11.1. 
~A<O."'.>T". K •. 
I)() .~ ,II . [) ~ ':I~'iO .~ 
I'" . C. q,' • . KL 
YIIU: I,...I ,I I'>O~ lllS 
Bu~'u'c (~.< ... Ky. 
ELLEI'> O'KEEFE 
I.", ",'''.LE, K" 
MARY OW1'>GS 
"--" .,.,,..,.,,,. I'> .c. 
1I0UHtT OYl.!:!; 
,I '",L. ',,', Kr. 
~1.11IGAR!:T l'ICHNS 
,11>,"",,-,,. Ky, 
IlI (.[JU ;,III!)!; l'1 . E~% 
1.01",1"1.1.', K,. 
JOW, IIANOI.E 
D"","", N.Y, 
!'!!tCI:>!lA RAY 
EU"' •• '-HT""'. K. , 
lULl.\!: RIDEOUT 
)\"0"'"'0' , K • . 
JElIH\, ROS I: 
C''''-'' ' ' LLt:. KT . 
\O~MA IW IIL~; 
O,~ ~I[";';. T,,,,. 
It~ HUARA SA/l:DERS 
Lot";'·!I.I. • • K T. 
~ f: 'i'NKTH SCIl't:RJI'OCE!1 
1.", "mI.>:, Ky. 
WllJJA~1 ~CI I UR[CK )" •.• C., ,"~. Ky, 
U . EU. scorr 
"'"'''0 .... ' .. Ky, 
OHVn: ,HAR!' 
". C"'H. K .. 
\~lTA SI%!-: IIO~E 
H, ..... .!," ( :ou"'. ~ ,. 
CHAR I.orn: S.IIITH 
R,,,,,,," c ... x. KT. 
>IH~I.!:\ "IIlT I! 
(,,~,.,"~,Ky, 
~IHH SIIlTIl 
OuT"'",,"'. ~ y. 
~ IIJ.I \II ~t '1!\l f:Htlll.l. 
110"" '\1',,",,, Ky, 
MAr. SIIT\NEY 
~ ,"<.,,"" ".'" Ky. 
I[,RY '1'.1\ LOH 
1''' '" ''', ~" 
~"" ~ 11 \ 1.011 
II . " " ,, K •. 
ROI ~I.U THOW\IlF.H H \' 
H, "El.I.IILL<' K<, 
\[ALRICr. UTlH 
1' .. on . .I,". '1', .. " . 
I'AT 1'\\II' I:-K lE 
I .. " r,mJ.>:, K .. 
1111(:11. H~"~H.5 
I.," I>\lI.L., K ,. 
,IIIHI .n \I II.Tt:11 
1.(>, ""1[1.<. K" 
'I IH Y WARD 
II .. ",""" K, . 
1Mb) WIGGI~TO~ 
5"",,, •• ,,11,",". K,· . 
Ir.N lI ll.L1.1 II .' 
'11'-'''','.'' '"', .. K" 
CLASS 
• 
OF 1956 
" 
FilED SIllHlEY 
T"~"""-,;",,,", ~ r. 
IKJ Hmll'Y H! LHI.OW 
11."-"-"0;. lhc lt, 
t: ,I~I. "" 1I T11 
)I , .. ,. e,,'., Ky, 
MA ll Y ~.III TlI 
A'H ..... '''. Kt , 
RonERT S.IUTII 
..... w'-" . KT. 
TI.\IOrU) ~TI I'[IIS 
A'e,,""'.'"', K r. 
n:AII H IlOII 
ll<m·u .", (; "' '-', K >. 
f. tlWA Rtl TA 1'1.01{ 
TOL"'''. O" 'Q 
I 111 <: 1.>;1 ... TllOllA~ 
Au.,~ C"".",., Kr. 
1)()'i' ,\i.lJ 'fI!OH.'i'HEH H1 
H",.:c." ',LI.,, Ky, 
CI.I:r.N I',\I.~ 
H,,~, u'"(;.u'. Kr, 
1I II. III1H VMmOOSER 
tl o,'x".""". Ky. 
Sli t; ,,'ADDU: 
a"wu,t C,,,., K, . 
.I! ITIUM W.-II_KEH 
L".""'·. Kr. 
J"'\If~~ WEUIlI.E 
11""""LLf, Kr. 
EI Ht>:OI( lI"m~ITCl(()f'r 
w(~"' •• ' .<. Ky, 
(.I.fl\· "'fI. LI~ 'I.~ 
11 ,0,,""" ; T"", 
J UDITII WIl.Ll~)!S 
l'ooLl;' K<. 
• 
1I .IIU!AlI .\ II I I."IN~ 
I!o~ ... 'cr..".",. II r . 
Jo .IN1H: II"lLKIN 
HO~·Ll •• C ( :'''.'. "L 
lIEL!;N 1I'11-"{lN 
Ho~" ",c.(;.""" Ky, 
J,\/oa: 1I'1\"(;H~~~n:H 
T.,-w.,,',u. •. K,. 
I',\T WOOSU;Y 
CD'Y"'U'. Ky, 
'l'1l0\L\ ~ 10UNG 
C.,o;\\·" .... , K,. 
.. 
SOPHOMORES 
CLASS 
LACY WILKI\",~ 
H.",.",,·,u.., K<. 
CI.AUIJ~: WII..'iON 
U~~' u' " (:",,,. K" 
I.lNl).\ WILSON 
11."",_,""",,, K • . 
I(OGElI WINN 
(;" """"-' K,·. 
1111.1. n~HY 
\I", " , .• ~"".". IIr. 
OF 1955 
SOPHOMORE WINNERS OF 2.5 SCHOLASTIC HONOR S 
I, """II"i'i,," "r !<h.> I".hil', Tho TAl"M" I"o..,nb 'he. ["II"" ;"t s.,pt.Uffio"", 
'M .".ioM . 2.~ ".",Iing during tho rail "'''"",,, 01 195J..5 1. 
Ro ~' 0, .. , Philip K 1I". ki ....... , II"),,, 1.0.0 I).,.,"!,,,,,, II", lI ild. "ndenon 
If .. ,·«. Rev","I), rorrior. Ila,Lor. Son.h,. 
Ja" !l"LI., 
" 
F R E S H M E N 
OFflCEllS 
IHCIIIIHIJ t..NABIl. .........•...•...•..•..........•...•... .•. I·,.~iJ,", 
L ~ 1\'\ 1I ·III,leK.:!l ........•. " .......................... 1 it< 1',uiJ~n' 
TO~1 W"1¥l~ ..... , 
t:1~~IM: eAltHOu. .................... ,............... . T""""", 
11 ,\\" I: LJU\CA:-' ... _ ......... " ......................... '~"'nl .• ,.,j ',..' 
• 
r.\TlUCII ,\lJ.HI~ 
~""UII. n. 
\IAH'Il~IJ. \LLr~~ 
~, .. o ... o> .. KY. 
IIO\AW .Il'n:s 
""'I>",ux. .'. 
IIIWI \~NOt.n 
.... ,,- ~' . 
HOHH HAKEH 
... "'~"'U>, ... 
11.01 II HAKF.H 
""",1>L'ICL u . 
"1I1H.II B~R\' IRD. JII 
UJL .. tf"'o.·~ .• y. 
OLGI B.II\.'> lTI 
IIIHRI UAN\ISTEH 
r_.,o,.U. 
~I"\,,:rn 1I11{('[H • 
"'_ ' '"''''''' n . 
TIIOlblS Ilt:U. 
q\:cr IJEIIT~ ,\ II 
< .... "'0" . .. , 
\)lEUA BI"olOt' 
..... ,." ...... .. . 
""'''tll.. "'' 
HOIII:HT 110\ U ; 
8. r. HHO"-'" 
"'-~ L'. n. 
f.1.HS BROII'I\" 
.. " .. ,,'" .G. n, 
CLASS OF 1957 
" 
) IARY ALLGOOIl 
KI!.'.'_~. K<. 
IIILI.lIIIAIEWI 
I 'T"~. H . 
ClI .\RI.Y.s nOI\TA 
Ii , •• , ... ".c,o. n. 
fRX , a;s IHRHElT 
"'~~U' . • ,. 
TIIMI I:; III IJ \lHJ 
.T . .. 'n"".· .. u. 
Kf.'>I"Y.T1I IIf-A' 
"_.< ,-,,~ " . 
J~lI f.s u~:nH:1. 
.'"," .. <TK''' .... n, 
MAHTlLI IIIHI! 
JOl C!: HLlCI\.IU:LlJO 
""'."."LLI .. ~ .. 
JOII' nUll! 
«WU.'. u. 
Ll!cr BR[~T 
OOROTln· BROil 'I 
.""' .. ,. 
(.B ,IC!: I(NOII 'I 
JACK UROWN 
'''''''.' '''''''. KY. 
~1 ,\KTlI .\ lI HOW'\ 
,.W, .... """'~N. H. 
WII .Ll.l. II III ; CK II ,I .~ 
"""c"m:LI). H. 
EI.AL~E C.l. RROl.L 
'1:11<:11,'11]'<'. KI . 
lOllS CHAM~ER1..lIN 
!lln'!! Cll.l.,IlHEHS 
"".", ,--<I •. , .,. 
HI)"AUJ U .AHK 
1'.I.'l'I<lClA COH',II"" 
~L\RY CO.IIBS 
w. S. CO~N 
"'''',"C'''O. X<, 
lAMES CRlSI' 
H"""'."",. u . 
TERRENCE C!!lJ ,l a : 
II'''''' ",""". H. 
F R E S H M E 
I,A \ U : llkl \ "r 
Jl'llll1CK"F.I( 
•• u'"".'U. ~,. 
11011 III II~~:TT 
N 
1I II.TO'l C.l.II1'BUL 
I'IT CI! .\FFI~· 
.,,~ I.'" "".'. '. ". 
1< 11.!.\ CII ,\r-.'IJI .':11 
C.1 )IOL CHF.,I!. 
Lm CH",",O. ~'. 
CI I AHI .~:S CURTIS 
, ... , .... ,., "C, "". 
IIOIifIY O.l..'1IEI 
nrL ""~O'. n. 
InLlJ.\~' D.\~I~I. 
~,,,'("""'.'- "' 
t:t:RHl UAM1-: 
LI" '''',UI. H. 
OO"AI.!! () ,-\VI~ 
"",.",,·It.LE. xt. 
TO'I OWlS 
'''''' <-,~"",- "'. 
I \ \If~~ J)!:\,ro~ 
Jon".: lJl"lI'lllDI I: 
,-"nc",,, ... , .". 
* II.1JAll00L\CK 
,,,,',.,,u.o:, .". 
C. LA HI!' r. ,'LE\f:1I 
<<I'"" <In,.'" 
MMi'.5 n.£.I!l~(; 
"m'" UdH .• ' 
CLASS OF 1957 
" 
IJI:Tn llAUCIiEICTY 
.0'"""". H. 
HOYT DAVENPORT 
,,,",,". ",,, 
ASN DeBOE 
"u~· "" c ,.,"~, ~r. 
JA.I!£S DE:-INI5 
Mi\ J)!CK 
",.,,'¥. "¥. 
C.lIl0!. ()(C~SO'l 
!.V' '<I".C>. ~ ¥. 
(;.I~I.I: .~.: l)()Otl;\ 
I.""'" 'LL'. .". 
JA"EI.(,E 1101!l((S 
Bl!.L1F. DRAKE 
"00< ~"o •. U . 
• 11.1111' DREW 
JOliN ECElITO.'1 
CU'L K". 
,1!lClJ.lf:l. EIt HI:'!' 
''''-''' 'cu" ,¥, 
~1!lHI .I:Y ~;U.1S 
"" """,,- «. 
JOYCE EDlORE 
CAIlOL fEllGIlSO'l 
.... , .. , .. ,... n. 
~ ' ''LI''''H.'', ". 
IIAHY FOHIl 
.,,"u.C. "."N.'" 
t'1(A~K Fow!.£n 
0',",11"''11.'--':' ... u~,,, 
• 
nODDY G,o.lI~!O'>; 
TO"'". '."'''.I.'. u. 
CUII.\ (;EMIY 
,~ '''L'''O''' '''. o~'o 
In:RTHA G])I50'\ 
"".'''''''''. "'. 
HETTY GLOVEIl 
"'L" VIJ~. n. 
Bill.) r.I.OH:!1 
"'"",,"LL!:, "'. 
OOtll~ eOO!llC,IGlfi' 
,.0< ''''LCO. "v. 
s,o.n" COODHU.\! 
"·ooo'c.'. ~Y. 
1!.~lmYGHAY • 
..,""U"~ "'LE~. ~,.. 
TIW~I ,IS ':H~:~"IIOUSt: 
~""".'''O''·.'. 0"'" 
JOHi'o" !;HIIJ~]( 
""WU," c . ... _ .• '. 
CF.NE GIIiFFIN 
IIETTY 11,0.1.1. 
COU""L""- H. 
,,,"''',,, ,',,.,., .. n. 
I' ICTOH 1l ,IH /I"W 
.,"c"'~'.K\". 
j)I~ ."I'i,o. MICHAEL 
GLL" IIAWKl.~S 
w,""'u.<, n . 
F R E S H M E 
Hom:RT C.~RY 
'00'._<, u. 
VER)O;O.~ CAHY 
","·U.'C 0"". KY. 
MARY CITTI/\CS 
Il ILl. CII'A/\ 
"'"<"'·'CL'. ~Y. 
N 
(;u"" (;Ol.m~'1 
,.n .. ","·",.':. " 'HA .<A 
GOOHGE GOI.DIE 
G. D. GI!AIlAM 
..",·,U.I>. ~ •. 
JOIl'l G)IH~' 
,,"co.,llte', "v. 
MALCOLM CRI/\5TI:M) 
l.Y~'N 1l ,\IMCKf.H 
.,"ct> ... H. 
J ,I'I~~~ II~/\KS 
' .. '.cASnr .••. n . 
HOBEHT I!ARDl~ 
'o ... ,'It .... n. 
K~TIlRY~ HART 
c .... n!"'''. n. 
CII ,IRI.O·I"fE Il~R\\"OOIJ 
llOROTIlI' HE ,IRI/\ 
"K..", .... '". n. 
~I~RTIIA m:ll"RY 
"" ><ADO'D. """""'0' 
IJOW\ HD':50:'\' 
U>\''''\1LLt ••• , 
<,,,;.,,,, , •. H. 
0 1'11. III\f::> 
PILlI , 1 IIOFsn~l·n:R 
"" "I·"LK. 'Y. 
[\111.\ HOII'.:!.! , 
""-""."' •. ' <. 
JOYCE IlOII'ELL 
""'''., .,.. 
>1I1HI.n IUISH 
"'~U'C 0 ...... ~ •. 
C~I.VIN J.UIES 
" .. ,'''" <"". n . 
""""'. "" .. " 
n:nINF. H:'KI~~ 
..." ,,,,,,-,_ H. 
Cl.E\IM JOH'ISIH 
""~W'·~""K' .• " 
LOlS JOH)o;SON 
IIER~U.I' JOII\~U 
100'-'~CG'''':S. n. 
JOI'CE K~: I I .\ 
0' .,., 'c,"". u. 
ROHt:UT KELL(Jq; 
I.O<·"'·''-L< •• Y. 
CU : \ [)(II.'" KIB m 
C"''''O''. KY. 
CI! IRUE KII(KI'~ TllleK 
'''~'~'''''''''', ". 
CLASS 
I 
OF 1 9 5 7 
" 
N'\Tfl~NIf:1. lULL 
"",,,'LL'. 011'0 
HAI.!.IS HlNTOI\' 
r"'~LIN. u 
JA .I!f:~ Il~LCO~Hl 
.~.I"'O~·OO' •. "Y. 
II'ILIJ")1 1I0UCIliN 
JOliN IlLiMPllIlf:Y 
'-"1 ' '''''''~ .y. 
RICIl,llm HlTTTON 
'" ~""OC"". ~ •. 
rA11~ELL J,\~W~ 
'O~ft·""".U:. "', 
IWDERT JAMES 
""'0"' ..... ' .... 
J .f.sLl~: H:1'iKI/I"S 
",,'oc.'"""". KY. 
H~\\' JEN/\ INGS 
." '" .','.", u.', .,.. 
~1,lkII.Y'l JOIl1'iSO'l 
,,~'''''.'O". u. 
ETIIEL JOIl)O;5TO>: 
' ,0 ... " ·' ...... n. 
RICI!AUn K~~II' 
(:tXII\(;J ,I \ ,\ I( El.I .~:1' 
.ow,.,," G":E~. ~ •. 
JER HY KL\nl~:I 
JA\I~:S KJI'C. JR. 
.1\'/\ KI.USM~lf: l( 
,<.>",,""-", KY. 
l'AII. LIlLY 
U",,,IIUJ:. xv. 
~\YL'\\I 
lU CIlAnD u :nu:tl 
I',\THl el \ Ln lOlO 
~'''''U.", ~". 
(;,IHOLl" I.ITfllt:U. 
t:HNESTI/"E t OCU: 
< •.• H'~ . n, 
I.OWELI. ~IoCI.U1U~ 
DIXIE .II ,C~EGOH 
"""IJ.L>.'~ " " ~' 
)0,1 ~ Il c K E~t'i f. Y 
""",,,\lLL •. H. 
j fll .:1.1 . . 11 EA[)()WS 
cu . em'. «, 
1l ~1(U.~RA '1 ~:l.l'O,~ 
"~IC". ~ ,. 
",""".",C . .,. 
IJ,\ ~ .II II.Lt:l1 
, "'-';I'ILL •• ~'. 
IHI.I . \1( JliII 
,,,' 1,' · II.u:.. KY. 
\\11.I.LI .\1 MOR,\/'. 
''''.~''''·ILL', n . 
F R E S 
" 
If M E N 
Uf.lT\' L IJlIMo af: 
<H"" .. D"·ILL<. KY, 
BETTIE L~RK1N 
.. ,~· u'~ CO"., n. 
IIAilOLD LEE 
""" ' ''. <Y . 
II t:IT' I.H 
C'~.'. I" ' . ,y. 
B,IIIHAH'\ U :'V1S 
'-"""'''.',1. H. 
C.-Ikl' LlTfI .E 
1· . . . ~tJ,. n . 
VIRG IL LOWF. 
BOW",," CO"".,. x,'. 
llF.l.lI.A lll.IO.\ S 
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'hili" ,,, ,010) on " ... h.<I ... i i,.,..'N ..... n' ;,. , .... "n" 
Pf......,.U;,,"~ ,~ """""in« • """"ber of , .... COll":l; t. 
OllCll r5111 .\. n,., ........ ,,/ .10< ;""iI jdu.I_~""""r .... 
'"". """"I ... ollh. 1 ..... 111 .• ,,,, ..... ·ko,;,,~ ,i,i<eo' "I ,"" 
'u~'" '" . ....... 'ilo d ."",i" ,) .I,,,,,",,, ,"oil'''' I~~ in 
,I,.. h .. kl. 01 ,I>< <o",h""or. kilo .. 101,1. ,I", ~'OUI' ;",,, 
• ""i, 1I,,;!.1e 10 ),;, ~'I"..,.,.iI< I"""M. 
(\UCflf.STlIA I'':H~uN'EI. 
110"" . ' c. •• ,,,u. 
I'm" I ,olin 
10 .... ,,~;. "'" 
C .. , .. ,.....:.. .... 
)1. " ... lIibb 
l ..... iI .. 11_ 
I ........ ,:u...ko-..... 
II.nh. C."';o 
'i«onJ rio/in 
J,~, ....... :;m~ 
B,ro" H~llo",1 
~I,""u. C.";..,,, 
J .... Melli""", 
Jim Sh<rnnl 
-... ... 
I i<>l~ 
ij.,I"". ~I.,.,j, 
\l.,,~. 10y 
'ell 110,,,, 
0. ..... 11,.11 
(;dlQ 
o.,jd 1' ....... 11 
\ i'~;" .. ".1_. 
1> .... , "",",~In 
Co.,,.. ~hlJ. 
mil, M,CIou.I 
II,,,, 
II illi, ", Unk 
Ru"""U II",." 
" 
I .. ,~ .1, .. """" n...l..,Ji.,. lro,n II>< "."'.;c b .. ;ldio8 on 
T...,...I., •• ,oJ Thu, .. "'" i",I.",~ ,ha, It..- ~.oup ;,. mol. 
inl! .at'-' 1""""""'" 10' 0" _,i,,~ """"''' ,," • 5,,""., .llw"H>n_ ., .... ,-.,i,,1 P'''V''"' mi~ foal"" 
.. ",le,,1 ... ,j"i., .. ,,' i, ,,, i51., I", hi~IJi~h, ... 1 ~-i,h a .om· 
p, .. i'io" I,y ,I", ",d~ ... ,.--.'. ,,"n ,·,,,,,j"'Io<, II"~ .,,I Cu.,. 
p<""". 
I'i ... ·,,/o 
II ill .. , 111 •• <1, 
Flul. 
\"" ,1<- lion," 
1'h.II;· II."",", 
O~ 
~"hi,h h .. '~'" 
ct.:r"'",,, 
c-.., H ... i 
Jim II ... , . 
J .. no;" '1.0,..." 
...... 
n"n, ld .\1,\1.""1 
1/"," 
No,"" Ilobk 
C. .. lyn f'",~ 
1',,,mj" 
I '., I .", .. 1, .. 
II "~."I \ico, 
T"", .. ) t.;,.,.", 
1', ..... OOro< 
t ...... lrl ]) ...... , 
to .. " ... (;;II ..... ;· 
'A...,d.ll G.,,· 
,.~ 
1,;ho,\e< Son .... '. 
",,< ... iQ~ Or., .... lIls<l 
O"n< H M;"ha.:l 
C, .. ld'n< D, ,,,,, 
r.n "I ... t.:r.J "I'i,~ and ,i~~'. ,"" 11 ·\'10 in ..... 1 and 
~, .. "nilorm. ';" • Ilo.h ,,,.I _ to mo,,) "' .. ," on 
, ... , .. ,' • ... Irndar. IN,in5 ,"" 1.,,,,I .. n _""n ,"" bond 
I~""'"l. 1oo1I·'ime: .1"",-. "ilh !., nutl!."" .. ",in! I""" 
,I" KuHn"U"I' , .. II"..., "n 1 ... ",,11 o! ,he Il..,! C ...... · .. ,,-
I .. ij<n. 1 .. r i."'tnin'k<I"' .... "I ,I .. 1)~\lJ i. di.pl.,,,,1 
in n, " .i,' .. r« '" ,b .. pa" .... (,n ,\""",1 1'"""," 1).)-. in 
WESTER N BA:\,D 
,10< """to CI,", I .... ' .... ,,,,I ,,,I .. , f"'''';'' .krnon<.t ... ' io .... 
n.., ..... in .... ph •• ,. ,,[ thl< ... poi .... ;.,.,. bow",'"'' ;,. ,"" 
'W • .,..i"~", .,"' , ,,",lilion 01 ~ m...x. Du,in! ,),0 
ffitI<<TI ",.",n .•• ,~ .... I""~.--.,_ind""in~ d"'I ... 1 0,.. 
l .. a,,~ t"ili~h' OUI.,I,"" I.·, f~"".,>< .... "MI ~"nd.y 
.ft,·""",,, ' .. ' .. e" ...... " 1 ... ",",,1. 
B~i\1I \IK\II\EU~ 
Fl.;" 111<-01 II." .. ,. E"",nk ~:I.in. K<lh 10;11 lI"k<root 
,.- \ ..... ,~ .. fl"I'lt' . ...... , 1loI. K~ .. Jo"< 51 ...... " 
Jar. 11.0,,,. <\~n 1'.1. II ill .. ", Un), Eo.<I Sun"" 
CIaotb 0..." I"n t'~,ot Bill. \I..a. .. ~ o..,w. "' ........ 
11.,,100 11,101> t ....... r.ill~"i, 1" ..... 1 1I·-f.I"" 1"- """""w. 
a.. ..... I1 .. <), T~·.",. I; ....... I." 1IcC-d 'I.·,lIe·,.,. ........ 
H,II H,,,,,. I •• \ ....... POI .I1 . ... ,bl .... \, ... T"Io. 
R ... _11 II, ... " ...... I;""!," __ Uia ... II. 11., .... 1 .,«1 ·r .. """ .. 
,_ 1Ior6n< t ...... f.,oIin llar)- ,\1;'" " .. I.,. J .... n .. '01'." .. 
.·ill .... e .... J ... II ... , II....-.,d );k .. J .. W. 1.h 
• · ..... UCO.,. 1'01 II ... I i .. 1' .. "", J"'rr 11'",,,,1 
1I."i. Co-'''« JUn" Hld»m,'h lloh ]'" Uillm .-m"m 'IIH1i . ... 
G.raldi"" 0. "", 1; ... I,tin" !I"m!."' .... ~:u~."" 1'0 ... 11 Joa"". Wi,-
1'.,11 •• Ib",,,,,, ".1 11111 w'" !lkei J~." .... t" Yol« 
(;,,,Id I)""", ~hl rl"r J.m,_ N",,", II" hl. 
,. 
• 
E N SEMBLES 
n... f\~ ~~'HI.F,i; . n",.1 an ~I>(I<IrtH"~y r", lurtloer 
<i<-'c"","""" ~f "'~"d.""'ip in 0100...,. deoir;n~ ,he .... 
rich; .. ," n,"";,. ..... Qf 1.La~in! "'0", m.·i< .bon con he 
"0 .. ,,,1 ;" Io,p'" g"~'J'" '\un ... ",... "."'O,,,Ii"!! ~o,l,-b,' 
~..,., romP"""" .. d lor .. u .... " .. ..,'crinll ,he fidol-.", 
~',ilt"" I ...... , .. II ~r ... p> of ;""',0" ... ".1 lo",ilia.. n.. 
f'\.,r\llll£", u .. lr. ,, ... _"I"'" .. ion """ !U~"fIt" Qf 
''''''''Y """"bu. in , ... din . ... ,,' ;"04ru' .... "'., foeld •. mal 
Nno nl ... ....!l!> I", ,I"i, di'i".. .. , .... \1) ..,h.a.",,1.. 
n..... dyn.mic ",yo;';o' uni .. rr .. ,.....,tl~ .;,h ,I",., ,hom_ 
I>n ...... ioo b«»n ... II", dilDo .. r ,he mon"") .c.,'.'" 
'I.'<;I<I\;, Wi,h ,ho ' ",hnical ",il1 .",' 01 ............ ic uoo.. _ 
... ndi~ in 'n'."".. ... "11 ..... "' ... ili" .... , .... " •• ,,,' .... ,,[ 
the 1~\SI::..'lIIl .r.:; .'" c.,,,,bk 01 do."'.) ins fi ... ,,,",ieian· 
.hip. 
"I':II5OXI\EI. 
_~"in~ (,Iu"'''' (hI.i." Q"",'" ,\ 'Q. , /:"'" ."'.wet I~ ... ,~" ',i l ..... ,.,.. 
1I, ,,h. IIII~, C ..... Hi .... ' Gn-old n",,,, .. \\ ,II .. ", \l,i1Ii ,." 
\"'''1 ~I ...... ,", Ji., 11",'1 1\ ;)Ii.m \\";11(, .. , (1",1., Sao, ...... 
10, .. ""i",,", Ji .. , 1', . ..... Ch"b ~",I .. " Hllll.io~ 
11"1 .. ,, \I".h leO"";' \I, ."e" o,;unna J.". Rul,l. Co,.hn F~"t 
l1u, .. ,d ""''' ,\'''"'' 11,,1,1. 
Ch"j." Q",ulrl No. ! If'"",i.'ind TriQ 1' .. ,\1.",01", T""''''1 i,,, .. ,, 
)'''lll i.O .. "",, eh .. ,.. 11o." \1 .,, ;" Cd~~ .. 
\k.h K" .. %1,1'1 )0 ......... nr"" Ch"ir ll"w",,1 ~I,'" 
!li ll "","'. F.I.i_ ,111"01 (:" .. 101 (),"~'" 1'. , ,II.~",I • ." 
1'10')01 f." ,, ", 1\ ,'.,kll c."", 
.. 
REO AND GRAY ORCHESTRA 
ThO. ... ...Imt do ...... n .... hr<I'" i. "" ,,,,~I .... " di, .... '..,1 
~, ,10< .. ",;"i,n .. It..m.d,~. '1100=, i . k< p'""" in pl.) i,,~ 
.. , """,hn of ,hei. ,;roup . .: ..... ,b. ......... , 't. ..... 1~' 
" • ., .......d .. , h., ....ddi"~ hi, .... d .. hilo- ''''1'10' i,lnB un 
,,,,. <l •• in« ,,' Ihr ... WI ... .".... Th""" f .. I ~.~. h..,~. k""" 
i"k' .... ' '" j .... ,01,1 i" 1.1....,. a'~I,!la' ~ilh ' .... , ,ip" 
.,~I.n,hu.io_, f o •• ,ldM ,oriel, in ,"'i, 1".10"",,"""", 
7,.,",..", 
IIn~ .. ,( '"'" 
1"'. )"" .. 
\I,ll Lin~ 
OIIUlbTIl I l'Otnt:II.~ 
/'wUJ 
I'" I!L~"",,, 
T ... m, i ; ... .,. 
·'·'OYI";~'" 
f ........ , H",,; 
10", ll«"T 
JI", I',."", 
J.rk 1 , 10 
Ji,,, Olli~" 
W •• ,I.1I Cuut, 
u. .. Io-. 11,11 
II"" 
" 
FEA T U H ES 
/ ' 
. 
~-' .,/ ~ 
r 
,/ 
-' • 
-
-
- / 
, • 
, 
• . ~ ./ , . 
-
" ..-• , 
-. ~.-.. - / 
" 
Talislllar! Queen Ta l isman King 
Military Queen IH,,,,,,,cc m'''g QlleelJ 
• 
Kitty /Jurell 
19.'H 
MOUNTAIN 
LAUREL 
REPRESENT ATTVES 
A lice A lie" 
195.1 
Highest ScllOlostic Sh",clillg, 1953 
Freshman 
HI GIIAII[) .: ,~ .<I'" 
JOW:~; HI"'GKW~: I.IJEIl 
JIII/ior 
JI'I t:~ I.I.I ,;o ,~ 
I ."~ )111.1 .':1< 
CLASS REPHESENTATIVES 
Senior 
II~;I.I("" l .f. ... ' · 
"<)I ~1 .• : n' lIul 
SopllOl1Iore 
!;COlT'. CA'''' 
JA".: WIM:".~I'UI 
CAMPUS 
TOll Ol.IH .!' 
1.1 1. ,,,,,,,'J'I-,' 
"' ... . STEPIIF"~S 
L' ,~'~ '1II .1.£J' 
T .. , .. , 11M; 1I 1( ; II~lIlTIl 
lilLI, BEI ,I. 
I ~,,, .. ,, , JA .~1i So.: lo~Sf.H 
":.W (; ,, £ £11 
TU.!! CQ HU.'1 
IH'T 1111\'''' 
JJj( r:.<l.I .I><) ~ 
:11.\11'1"11\ 1'l'n:lI l!, e l( 
FAVO 
Hun;.: S,'Et;Ii 
Slll."·~· E 111 (;(;" £(' .' 
R I T E S 
W H O'S W HO 
I N ,L\I ~: KI (;,\ N CO I . L~: GE S 
A N I) tJ N I \' EII S I T I ~:S 
S,u,I«", I,,,,,, me< (/lO ;,Lolitu,ioH. are "",..",,1 
.,,,,",Ii) to '"I""""'" ,1'0;' ""1,,.,1, ,to 'h" pub lica. 
,i,m, «WhQ', WAo in A",",kon £:<>il~~" ami Ii",-, 
"""i,,_ 
[" the .,,1«:"0" "I ,I."",. 1""'1'1.- c",d"1 """,;<1 .... 
I;v," i. g;,'~" ,,, ."ch '1',,1;,; .. a. k .dN.hiIL <i,'",,,· 
.I,ip. p.nidl'.,tiQn '" c," .~'"rr",ul .. ,<, ;.;1 ;<,- 0,.,1 
I""",i.e I,,, IUlure , "ott'<>. 
I\'",k", " 0,1.,,(, ~'o nomin.'ccl/,um the s.,,,io. 
do." Lr ,I", r.cul,) .",1 .(1",;";",",;",,, Tho: Ii" of 
""",i""",, ;, V",.,,,,,ed to ,I>< en ' i", "" h,~, 1 lur • 
Imol ""I,,,,ile lut •. 
TI,;, ,,,,,i,,,,.1 ,)i,,,,,,,,,) . '" r",ogn;,i,,~ (,",,,,. ,,,1 · 
i"~ . Iu,k"".. ",'"e. '" It" ;,,,,,,,,i,-,, h· 11.<»<: ~'llO 
~',,"I~ ",,' ~th .. ",;", ,Iiligetl il y >I,i,,' , .. '''. " '. ,1.< 
""",, ,,[ ,I",;, .bililie> ."d 0; .. re~· .. rllo Ih,.,.. ~ I,,, 
,10. 
Fm';T n"w; Boh),) Bil)"" , \(" t· Gldwell. Iklly.\. 
D" ll"". 
:';':<;0"" How; Bill)" II. D.rke.Uz DeWill. Su", flclcl'cr. 
"(""'HIl floll"; Hack C,orr, 11""",,11 Carr. Ke"ne1h Gordo". 
.. 
" 
FIIlST lIow ; M"rtha Cray. Kar Creer. 
Li .. d)" C,,"dcr;w". 
So;<;n,,, now: S"m""e Hi)t:g"'o". 1'''1 
Iiono. Ildell I.'·d. 
T lllHO How; T",,, \ brsh,,11. GI~J'" ~1" •. 
"e,,¥"h-. Da le Milchell. 
f,) UI<TU lIo'r: Jerry Purker. Shirlc)' 
lli,I,,,,", Bill Slcl'h"" •. 
FW1"11 fl."w: Max S'~"'·CI\ :!. T~' I"r Tn)·loo". 
(~, tI""i"c II' l"f,..,)". 
ATHLETICS 
.. 
" 
w E s T E 
K E N T U C 
C o A C IT 
1.''''' Lt.""''' 
"""' f _ 1>Jl ~_\ 
""'''" 1]1"'" ' '0''''' r ... 1wI1 f,_1 
,. ",,~ " .. n-" 
" • ...., F_..,' ,;_-, 
]{ 
K 
E 
N 
y 
s 
.. 
The scn ;. 1. , 1 \,~ ... l k;,,~ Svulh.",,,, Jo"~ l:ia) .o" ho, 
i"" '~mpl",<d hi, , ;,.h .. a".'" ., I~,.d r .. ,Il,,;ll ",,, •• d, 
"I W,.""", . lie . nd ~;, <o!",I>I< duo 01 . " i".", .. Tume< 
FJ,,,,1 . ,,,1 r""k Gr iAi". ,...,.d ,ed ,he Hill,opl"" gTi(Hron 
I •• ," to a 1953 ><a;<,n """,,<I ,,16 wi" •• ,,,1 ,II,,..,,., An 
.11'0,-0< ,i. )e.r ,u""Y .110"', :15 ~-;"._ 20 10 ... .,. o"rl ~ 
ti ... 0",>,,,n<\;n5 ;" ,hi, ,.II<! .r~ l~e l~.;~ O. \' .C. cham_ 
p'Q".I,;p and 'he Rd"g"""" I~,~I ~;" 'he .. ,nc )"a,. 
Coad, Elrod'. f.1I CoJA<j,;n£ ~, .. ". ;,"" 'i";"~ wilh .he 
• d,-en' "I 110< " .ck .,"'''''', TM ",.',. "0 ' " 1;",I,,'ing up 
"",I) ,to <'Ilk. IQ 1"01""< fo, compel itio" in the ,h i" I;,-
"""",,-
From ~rid iT"n 'Q \ 0 . .'; .,,'" ~"." gull ,-,,...1, Griffi,,_ 
IIi. gqlr.,«, ,..,..1 off '0 ,I .. 'une of an O,V,c. <1'A"'p ;"'" 
,hil' I."! J"~T. 
The ""ni, 1<,,,, .. ·",,1 up • ,",,1.·,1.,,1. \<).;;\ "" • • 
'0'" ,,,",o,d 10' 'heir cooch Ted Ho,,, ~.ok •• ,I .. ) (It"". 
I",n," . "011.,, 0 , V.c. ~'j" 10' w"" " ". 
n o< r"'l ,,,,,,,J, oll"".keth.lI. UI lJiddl •. ho. """,,,1) 
I"",,,,," ,100 ,,,,I) co.",,·h (0) he . 1,1" '" d,.I~ "I' hi. «lOth 
,"'i" ~'hile ., II", .. me c"II,'~o. I" hi, lhi'\)'ll"", )" '" 
., 10< .. 1 .'<J.d, ,,/ ,h. \\' .. ",,, Ko",ucl)" Hili"'l'I "'''' ,hi, 
whi'e·h.i,.,1 old ~.."io, 10., . ,,,.,,,,,1 • ".i",I0.., ,«urcl 
"r (.07 .~.i,," 1')1. nu, ;,,~ \10., ,·" ",·,,1 .... """ 0;,)011. an(1 
.... i"'." l <0,,·10 Homl.a,k 10"'0 .. ,e" ,hoi, 'Iu;,*' I" .. ~ 
"""' ; ,,~ ,,,",ord ,/te, ,,,,,,,,rl. I,,,,h ".te and local: h.,',' 
1'011,,) tl.,,,, '1,,"uSI' 1(\ the for,l ~'in , .. ""),,,1 in K.I.T. 
h;"'or): j, ..... ,,,,,, oi,,,,1 0" ,I>c I.-"d, "",I "",'nlolh "'0')" 
'he !'.,k<, lho hoy. "ced,,,) in ,h .. "n/orgel,.hl. ',il'~' 
",",.,;" .. a' D.),,,,,, l,.,~ jo)lull ) w;,,, ,,,,,,,,l ,10,,,,,, ~f 
11", ",.on " • ..1, « . 01, ,I", ,10""",,,,) ",",k to> ""."i"S' Hu, 
a, """n •• • gO"1e i~ 1'1.0),,1. i, I"""""" >I, h,l ;"' .",1 
,,,,I) ,I ,,· ,,<x' on. i , ''''1'", ... ,,1 . ",1 ,1.< Big Il.d. ,hin"' 
ing ,,( 1",,1 O.V.C. ~ '''' ,u )')19. 1%2. ~"') )9,;3. ore n . .. 
poi,1ting for lhei, ("Urlh ,ie""),, MI,· , II ... O.V.t. wi,h 
lhd' el'''' 0" 'he fulur<. lhe Ited .nd Gr.) .·1 .. 1 Hill· 
I~I'I"'''' ~ ; II , •• , "ff fur ~b,h,,_n ~'I"a," G.rd"n .nn It.< 
N.I .T. 
CLUB 
11", IV (Jub i, ,," " .. ~""i"'Llio" "'h(oo" " L~", I ",, ' . 
,hip i, 01"''' ""d",i"ch' to ",,, Ic ,U"lc" l" ",10" 10,",'. 
" on " ,",~il> I" ll~' i,; , unw ~1''''1 . Thi . fraler"al 
10",11 ,,,,1,<><><1 '''"~'''' it l"'.;;lolc lor .11 \~' ]etler win, 
,or" 10 Met a, ~ groU)!. 
Th~ IV (:luI, .,;i,l, lhe alh]tli~ J~I'''Flm~nl wit. " 
n~ded. Jakel! )la't ,n H"'''~C'<J'''ing ",·Ii,·;Ii .". >IJU '" 
_0'" tl .., Ua,kNI~dl Ql"'~' ''' ,,,,,I I',",,,,,ul,,,, " f"",] 
.. i.il\~ ""'i,-I> ,10"", "V" ,."il> \'_'Fidi~..>:· ""d, 
"p,mg. 
Tit!!." u<"Ii, iIi", Vruu,ulc ,.)0.." lci~",I"h il' ''' '' '' '' ~ 
lhe IV men in ..;1'001. 
To be" 'lIe",!."r of Ill(> IV Cluh j , tI,,,,,,",1 ,,,,,_ 
uf lh~ highc.l 1)0"0," (loal " \V""lt"r" "lltleh' t'"'' 
.lta;". 
1)",;t1g lite loa rJ ... uod oca. on. llot; W Ch,b ';1'0'" 
,,, ... ,, Ho,,'c<()m;ttS fo,' the "I"",n; I~lter ... i""en;. 
The W",te,,, )j dh0l'l ... r~ '"" lhe Murr,,,' TIot>F' 
""gl,l,re,l ,; ""I the s,.'" toc far the 19:>·1 Hom~C(lminll 
,,' Wc,lcr,,'s ··big. ,,,d ),~,,, :. Whi le l'"~ked ,1""tI" 
F~"Ycoi 10."" .ur), ~ "·"r.--IO I ·6S-We,l~n, "'" 
""'tI)" ... illo II,,' s"mc . 
The h;~hJi~ht of lhi. ol'n,k l"'ll e..eni nll wn~ II ... 
hall.linL~ ''<.'n-''',,")" i" ",hid, \Ii", ."I';']e)" S",il ],. 
"juniOF fl'O'" Cla'How. "'" ,'rm,,,,,,1 19.';,1 W Cluj, 
11 "",e<'," "i ,,~ QUCCIJ. 
(;,,1"''''1 ,';),1,,1.1 0"0' ,, , It; •• ~h;rI<r S"hh 1 'j, I 
IJ.·',oI .. U f!" ....... 'm in~ (1"""0 
NU~ 
)' 
i Iv"'YN~ DIJNC,.,N \ TOM 
9 
JIM Cl-lAM8USS 
0: Mid .... T ....... _ .•.. 
· •• • • 31: E.ori T __ . •.•. 
· . • .• 1: Stet .. " •. . _ ... . 
IW,,"" ...... 48: M ... hNd . . . . . . . 
• .•.. lB: Non ..... ! Lou!.:. Iw",,,.. _ ••... 
· .... 11: r..,..,_ Tee. . . . , 
. ••• 21: ()"It. St,; •..•.. , 
Iw",,,,., ..... 7: ",h", ... 
I w.,... . . . . . 26; Ev"",,;&O .... 
( 1,9 
BASKETBALL 
UO'i'iIF. cum: 
OP':Cf:L II1LLF.R 
Jt:H It \ .. IUn-t:l.I. 
1.\ ,,\ CO i l: 
0\\ ~I~G 
l:It.lUlt: \'MlI.t. ,\\IP 
JACot: Tun\EII 
TOIl .\IIU~Il.\LI. 
1l0N'iIE WIJ I TI:tIOU~;; 
'I(..,.OH H \ 11 /Iit:U 
Jill C.IIJ.l-o'i 
" AI {.Ht:rK 
n :IIKI lHHER 
FOR':;'I' IHI.E 
lilT !-I'OEI.'<'I"H.I 
UOIl I) ,I'I I:!. 
fll ,I\K WII,UCE 
f'EHlIt:L1. MILUJI 
T<)p' I).n. Tom , n" A" 1,I.y , I .. ;, fi ,,,1 m~ H .. l .... """ 
Oo"om: no ~·".,J,",<n \\ o,k Ou' 
We,>,h·,. , . lfl(I, 11.,1,,,",,, . , .........• 5 
W ... o,,, . . 
I\' .... '«n , 
W,."/o·,,, 
W.";,,,,,. 
w"'"~''' .... 
I\' ''''''',n .... 
I">: 
90: 
fa: 
IIX: 
00, 
;\: 
10: ). Wo. leY''' ....... 7~ 
C"'i""U' A,I"I I,I"" .iJ 
S. L Ului.i.n •.. ".!OJ 
W",,'e!n ..... . .. 71\: 
U. of Ci .... 'n"otl .. , il 
St. rro",,,;, .... , .... .;5 
Wr~l<"' , 
W",I.", .. 
W"." ·,,, , 
~' ... i", "" "" , . 
112 , St. 1I<.".,·on l",. ...... ;6 
91, 110:.1 :1 U. 01 !!o~>I"n, .... .. 61 
~I; ,1o:.I.T., E. " .·,,,., .. .. ;~ 
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1'),") _",ioi "c~tfh " falli ng "tat:' Su,""ne n,,~ ".~ ,lid , H,',p i" 
your hand. ;, I)", eu llll; II"t;"" of ""Of" yt"r', ~'Qm I Jinp,1 dT{ort. Bcmcmbcr 
""r th,!:" cloys '1",,,1 ;n N,,,I"';lIe layins 0"[ t),,, ,Iu,,,,,,)' ""py ",it), g" ,ltly', 
"" 1'''1''''' ""t 1',"", that c'Quld,,[ g" '''''"1; , , "".! I..,.t "f "II. our 
part ill the crcalio" "f C"lo"ei TOI'I""" Wptl. that wa. June. 195C1, Scplem· 
I"'r 1,,>1 n(> ti,,,,, ;" rollin)! 'ro"",! "tId "'c us u ,t,tl! C~I",,.;,·t,"L'l1 <Ii_ill",i"". 
,,, e,,{ 010"8 "' i{I , pti,le in ),I'iuging <>La 'l'A LlS\IAN 10 lift:. All ti,e ~ bi k. 
,,,~,,('(II,,,,> of ru,h.<I ,lea,lIillc; a"d "«"'Ceo". 1'"1''' ,e,-i.io,,". w~ kq,1 our 
1I0KI in ",i" ,1. ~ l ~'u). rc.i,·),i«!; up",.,d 10 it. II ",,,,,,'1 umil the ,"id,lI" of 
Dc.'e"'!."" tho«gh, thai we lotg.« I(J ,It lcc! Ihc r" ill l slimmer of ol1r ,1ar. 
Tl'e "O'"pldio", of Ih~ 1951 TAI.IS\li\I'i marks lhe c,"1 "f our "ul legin!<' 
"di"ilie- u" {he Hi ll . h"l ""t j" the ",:01«, «f ". '"" .. for ' "'' ,I'" i. 
l'aplufcd 
... ;$ caph, rc(i 10 .h;«c wilh ,']arit;, ,,,,,I brillian("t" in it~ I""ition ill you, 
r.,m"me"l of m~"'''''Y' 
". 


